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колосальна диференціація між бідними та багатими, коли 2 % населення Землі володіє 80 %  його 
ресурсів. Але хотів акцентувати увагу на тому, що після  роботизації економіки переважна 
більшість населення в один момент втратить роботу, не зможе знайти своє місце в соціумі і при 
цьому незначний прошарок суспільства( зокрема, тих хто вироблятиме роботів) збагатиться в 
сотні разів. У такому випадку спочатку злочини (особливо злочини проти власності) будуть 
вчинятись щодо тих осіб, які також втратили засоби для існування, тому що верхні прошарки 
населення будуть добре захищеними, але далі розуміючи, те, що основні ресурси знаходяться в 
руках верхівки, будуть створюватись злочинні організації, які будуть скоювати злочини саме 
проти них. 
Для того, щоб уникнути зростання злочинності розвинені держави у яких зараз 
відбуваються процеси витіснення роботами праці людини, повинні проводити чітку політику 
регулювання щодо роботизації. 
По-перше, запровадити базовий дохід, який буде виплачуватись громадянам усієї країни і 
буде на достатньому рівні задовольняти потреби людей (Наприклад, уже зараз у Фінляндії 
проводиться експеримент, коли кожному громадянину держава виплачує 560 євро щомісяця). 
По-друге, проводити освітні заходи, інформувати населення про те, у яких галузях 
відбудеться роботизація, які професії будуть вимирати. 
По-третє, держава повинна створювати програми, де населення зможе перекваліфікуватись 
та освоїти нові професії. 
По-четверте, на перехідному етапі обов’язково потрібно запровадити квотування 
застосування роботів, а також встановити високий податок на роботів, щоб за допомогою доходів 
від цього податку здійснювати виплати базового активу. 
Якщо держава здійснить таке регулювання, то збільшення злочинності неминуче 
відбудеться, але таке збільшення буде мати тимчасовий характер. Чому тимчасовий? Суть 
сучасного капіталізму полягає в отриманні прибутку. Людина, яка не буде працювати, не матиме 
доходів задля купівлі товарів та послуг. Тобто, продукція фірми Nike буде вироблятись, але хто 
буде її купляти, якщо у населення будуть відсутні доходи. Логічно звідси випливає те, що якщо 
продажі товарів будуть мінімальні, то мінімальними будуть і доходи.  
Отже, можу зробити висновок, що якщо розвинені держави не будуть проводити 
цілеспрямовану політику стосовно регулювання роботизації економіки у найближчому 
майбутньому, то у суспільстві значно зросте рівень злочинності, але таке зростання буде мати 
тимчасовий характер. 
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Розглянуто законопроекти стосовно створення антикорупційного суду в Україні. 
 Abstract: The issue of the creation of anti-corruption court in Ukraine is considered. Bills on the 
creation of anti-corruption court in Ukraine are considered. 
У випадках, коли традиційна система правосуддя належним чином не може долати 
корупцію виникає потреба у зміні поглядів та шляхів до вирішення цієї проблеми. Одним із таких 
шляхів є створення спеціалізованих антикорупційних судів. Таким шляхом пішла більшість країн, 
що є певною ознакою національних стратегій антикорупційних реформ. 
 Слід зазначити, що проблемам корупційної злочинності та її запобіганню присвячені 
наукові праці таких передових вітчизняних вчених в даній галузі як: О. Ю. Шостко, Б. М. 
Головкіна, В. В. Пивоварова, Н. В.  Сметаніної та інших. 
 Як зазначає Н. В. Сметаніна, у сучасному суспільстві криміногенна ситуація із 
корупційними злочинами залишається складною, і питання посилення боротьби з корупційною 
злочинністю знаходяться у центрі уваги [1, c. 162].  
Перш ніж перейти до аналізу проблеми створення антикорупційного суду в Україні як 
складової частини антикорупційної політики держави, слід надати дефініцію останньої.  
 Так, О. Ю. Шостко під антикорупційною політикою розуміє сукупність законодавчих, 
політичних, економічних, інформаційних, організаційних засобів, спрямованих на державне 
регулювання у сфері протидії корупції [2,  c. 64]. 
 Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) дорадчий орган 
Ради Європи з питань конституційного права наголошувала про необхідність створення окремого 
антикорупційного суду, враховуючи те, що корупція є «ключовою проблемою» в Україні.  
 Аналіз законотворчої діяльності Верховної Ради України стосовно створення 
антикорупційного суду в Україні слід розпочати з Проекту Закону про антикорупційні суди № 
6011 від 01.02.2017. Венеціанська комісія  вважає, що даний проект є «гарною» основою для 
створення  спеціалізованого антикорупційного суду, однак він потребує доопрацювання.
 Законопроект визначає інстанційну систему антикорупційних судів, вимоги до суддів 
антикорупційних судів та особливості добору таких суддів, а також врегульовує особливості 
формування та функціонування апаратів антикорупційних судів. Запропонована законопроектом 
модель антикорупційних судів має діяти в межах та на засадах системи судоустрою України, 
визначеної Конституцією України та Законом України «Про судоустрій та статус суддів». 
Наступним актом є Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» (щодо запровадження обов'язкової спеціалізації суддів з розгляду корупційних і 
пов'язаних з корупцією правопорушень № 6529 від 31.05.2017. 
 Даний законопроект передбачає встановлення на рівні закону в загальних місцевих судах 
та апеляційних судах обов’язкову спеціалізацію суддів, а у Верховному Суді передбачається 
створення окремої палати Касаційного кримінального суду для здійснення правосуддя у таких 
категоріях проваджень. Серед іншого даний законопроект встановлює  вимоги щодо кількості 
суддів, порядок їх визначення, особливості перехідного етапу до створення обов’язкової 
спеціалізації суддів з розгляду корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень. 
 Принциповою відмінністю законопроекту № 6529 від № 6011 є те, що перший 
законопроект не враховує вимоги інстанційності, не забезпечує оперативність розгляду клопотань 
щодо негласних слідчих (розшукових) дій та інші чинники, що в результаті унеможливлюють його 
повноцінне  функціонування, а отже і ставлять під сумнів доцільність його створення. 
 Такий підхід цілком відповідає вимогам Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, 
ратифікованої у 2006 році, за якими державою взято зобов’язання забезпечити спеціалізацію 
персоналу та органів для боротьби із корупцією (стаття 20 Конвенції). Однак Венеціанська комісія 
зауважила про нереалістичність його виконання. 
 В загальному моделі антикорупційних судів можна окреслити наступним чином: 1) 
одноосібний суддя, судді призначаються або уповноважуються бути суддями з розгляду справ про 
корупцію у загальних місцевих судах при цьому процес оскарження рішень залишається той 
самий (Бангладеш); 2) суд першої інстанції, спеціалізований антикорупційний суд має первісну 
юрисдикцію над справами про корупцію, а апеляційні скарги розглядаються у верховному суді 
(Хорватія, Словаччина); 3) суд змішаного типу, антикорупційний суд може функціонувати як суд 
першої інстанції при розгляді деяких (більш важливих) справ про корупцію і як апеляційний суд 
при розгляді інших справ, які розглядаються в першій інстанції загальними місцевими судами, 
апеляційні скарги на рішення антикорупційного суду надходять до верховного суду; 4) 
універсальний паралельний суд, система антикорупційних судів включає як суди першої інстанції, 
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так і апеляційні суди (Болгарія, Індонезія, Малайзія) [3, c. 20]. 
Таким чином, вирішуючи, яку модель антикорупційного суду в Україні взяти за основу, 
слід враховувати правову систему України та її особливості, конкретні проблеми, які може 
спричинити спеціалізація або її відсутність тощо. 
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 Анотація: У статті досліджено особу корупціонера, визначено його особливості на основі 
загальновідомих в цій науці критеріїв, ознак та якостей особистості. Подано загально статистичні 
відомості щодо корупційної злочинності в Україні. 
Abstract: The personality of corruptionist is explored in the article, his specialities are 
determined on the basis of well-known criteria, features and qualities of personality. General statistical 
information about corruption in Ukraine is given. 
Актуальність обраної теми обумовлена високим рівнем небезпечності корупції, як 
суспільно-негативного явища, яке завдає шкоду авторитету держави, її структурним підрозділам 
та громадянам. І хоча в Україні створені антикорупційні органи і діє законодавство у сфері 
протидії корупції, даний вид злочинності продовжує процвітати в нашій державі. Саме тому є 
велика необхідність у дослідженні цього явища зсередини та формуванні шляхів його подолання.  
Досліджуючи питання корупції, особливу увагу слід звернути на особу злочинця, оскільки 
даний злочин характеризується його умисною поведінкою.  
Проблема особи злочинці вже досить довгий час підлягає дискусії серед науковців. 
Дослідження даного питання є найбільш популярним в кримінологічній науці. Окремими 
аспектами дослідження особи злочинця, що вчинила корупційний злочин займалися Валуйська 
М.Ю., Голіна В.В.,  Даньшин І.М., Джужа О.М., Закалюк А.П., Маслій І.В., Мельник М.І., 
Михайленко Д.Г., Поліщук А.В.   
Статистика, оприлюднена прес-службою Верховного суду України, зазначає, що за період 
з 1 січня 2017 року по 30 вересня 2017 року кількість розглянутих судами кримінальних 
проваджень (справ) про корупційні злочини та справ про адміністративні правопорушення, 
пов’язані з корупцією становить – 3751, кількість осіб, притягнутих до відповідальності за 
вчинення корупційних злочинів становить 788 осіб. [5, с. 3]  
Виділяють такі структурні аспекти особи злочинця: соціально-демографічні, морально-
психологічні, соціально-рольові та кримінально-правові.  
Для цієї категорії осіб злочинців характерним є вчинення корупційних діянь у віці, як 
правило старше 30 років. Найбільш чисельною є група 40-50 років. [4, с. 6] Корупціонери 
характеризуються високим освітнім рівнем, наявністю стажу роботи в органах державної влади чи 
місцевого самоврядування.  
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